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? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ??? ????? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???
Artinya :
? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat ? (Q.s. al-Mujadalah : 11)
????? ? ? ??? ????)) ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Artinya :
? Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslimin dan
muslimat?(HR. Ibnu Abdil Bari)
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ABSTRAK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AWAL DENGAN
PERMAINAN KARTU HURUF PADA ANAK KELOMPOK B DI TKIT
LENTERA HATI WEDI KLATEN TAHUN AJARAN 2012 – 2013
Slamet Prihatin, A53B090229, Jurusan Pendidikan Anak Usia ini, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
mengetahui peningkatan kemampuanmembacaawal dengan permainan kartu huruf
pada anak kelompok B di TKIT Lentera Hati Wedi Klaten tahun ajaran 2012
2013. Sebelum di berikan tindakan, kemampuan membaca awal kurang dan guru
sudah mengupayakan alternative pemecahannya dengan menggunakan beberapa
metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan
kemampuan membaca awal anak. Solusi yang di tawarkan dalam penelitian ini
adalah penelitian ini adalah dengan menggunakan metode permainan kartu
huruf.Subyek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok B di TKIT Lentera
Hati Wedi Klaten yang berjumlah 27 anak. Teknik pengumpulan menggunakan
metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini di
lakukan melalui dua siklus dan setiap siklus dua kali pertemuan. Prosedur dalam
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan
dan refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini di harapkan
melalui metode permainan kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan membaca
awal pada anak kelompok B di TKIT Lentera Hati Wedi Klaten tahun ajaran
2012/2013 meningkat minimal 76% dari 27 anak. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya peningkatan kemampuan membaca awal anak kelompok B di TKIT
Lentera Hati Wedi Klaten melalui metode permainan kartu huruf. Sebelum
tindakan sampai siklus II yaitu :sebelum tindakan ada 4 anak ( 41,48 % ), dan
siklus I 18 anak (61,48 %), dan siklus II 24 anak   (76% ). Kesimpulan peneliti ini
adalah melalui metode permainan kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan
membaca awal anak kelompok B di TKIT Lentera Hati Wedi Klaten tahun ajaran
2012/2013.
Kata Kunci : Kemampuan membaca , permainan kartu huruf.
